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Paisatges canviants 
L'actual crisi del sector avellaner i les noves tendències de les 
vies d 'oci, entre altres factors relacionats , fan que el paisatge rural 
dels nostres pobles canviï substancialment, i ròpidament . No tenim 
textos literaris concrets que retratin el nostre poble però, per :::J 
deduccions tretes dels cadastres, hom pot seguir fòcilment la seva 
evolució. 
Fins fa a penes uns anys, per exemple , les hectòrees de cereals 
i de vinya encara les trobòvem piguejant el territori; després els 
bancals d'horta i les parades d 'avellaners, ja prou importants, e 
cobrint de verd ufanós cada peça de terra riudomenca. Finalment 
l'esplendor econòmic i social del conreu dels avellaners. Entre tots 
aquests paisatges agrícoles històrics hi havia un denominador 
comú que els identificava: l'extrema cura dels conreus i de cada 
pam de terra per part del pagès. No podia ser per menys ja que de Q. 
la terra en vivia gairebé el cent per cent de la seva població. 
Avui , fruit de la crisi avellanera , de les noves tecnologies 
agròries i de l'augment de temps de lleure, la fesomia agròria i 
poblacional ha sofert un gir de cent vuitanta graus. Només cal 
passejar-se pels camps: parades ermes, conreus abandonats, 
arbres sense adobar, finques parcel.lades, masos convertits en 
segones residències o de nova planta , hivernacles, desmunt de 
terrenys, pavimentació de vials ... Contròriament a allò que passava 
fins fa a penes uns anys, avui es veu més gent pel camp durant un 
cap de setmana que no pas en els dies laborables. Tanmateix, a 
nivell de xifres generals. tot això no vol dir necessòriament que sigui 
un factor negatiu, ni tampoc positiu, sinó simplement diferent. 
Aquest procés contribueix al fet que també s'operi un canvi 
subtil real a nivell de mentalitats. Potser ara seria un bon moment 
per aprofundir en el tema i estudiar la situació a detall. Segurament 
que hi trobaríem algunes claus per a interpretar l'evolució del 
camp agrícola i veure amb més claretat el futur . 
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